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Inleiding 
De gesch ieden is van Indonesië - deze a f l e v e r i n g van L e i d s c h r l f t maakt dat 
nog eens d u i d e l i j k - s t a a t i n de b e l a n g s t e l l i n g . Daar i s ook reden voor ! 
Naar de omvang van z i j n bevo l k i ng en van z i j n grondgebied gemeten, neemt 
Indonesië In de were ld van vandaag een prominente p l a a t s i n . Het i s na 
China en Ind ia he t g roo t s t e land van A z i ë . Op de k a a r t van Europa gepro-
j e c t e e r d , s t r e k t de Indonesische a r c h i p e l - met een landopperv lak te d i e 
z e s t i g keer zo g roo t i s a l s d ie van Neder land - z i c h u i t van I e r l and t o t 
d iep i n de Kaukasus. Op de w e r e l d r a n g l i j s t neemt het voor wat de omvang 
van z i j n b e v o l k i n g b e t r e f t - nu a l meer dan 150 m i l j o e n - de v i j f d e p l a a t s 
i n , ver voor landen a l s Japan , B r a z i l i ë , P a k i s t a n o f N i g e r i a . Indonesië i s 
verder r i j k aan g r o n d s t o f f e n , bovendien een b e l a n g r i j k o l i e - e x p o r t e r e n d 
land - a l i s he t gewicht van deze f a c t o r i n een t i j d van dalende o l i e -
p r i j z e n m issch ien wat gedevalueerd - en t e n s l o t t e he t g roo t s t e i s l a m i t i s c h e 
land t e r were ld (maar nochtans ook een van de meest gematigde) met een be-
v o l k i n g waarvan meer dan 90% de l e e r van de P r o f e e t omhe ls t . Zo 'n land 
moet wel op a l l e moge l i j ke wetenschaps ter re inen de b e l a n g s t e l l i n g s t i m u l e -
r e n . B i j de nauwe h i s t o r i s c h e be t rekk ingen d i e gedurende meer dan d r i e -
h o n d e r d v i j f t i g j a a r tussen Nederland en de Indonesische a r c h i p e l hebben 
bestaan l i g t het voor de hand dat d i e b e l a n g s t e l l i n g , i n ons land a l t h a n s , 
z i c h voora l concen t ree r t op de per iode van het Neder landse k o l o n i a l e be-
w i n d , dat pas i n 1963 met de overdracht van W e s t e l i j k Nieuw-Guinea aan de 
Republ iek Indonesië d e f i n i t i e f werd a f g e s l o t e n . 
Maar ook i n het hu i d i ge Indonesië i s e r nog vee l dat aan de vroegere 
k o l o n i a l e per iode h e r i n n e r t . Dan denk i k n i e t zozeer aan de kennis van het 
Nederlands d ie thans sne l w e g s t e r f t . Het z a l U moeite kosten i n het heden-
daagse Indonesië b i j de gene ra t i e onder de v e e r t i g iemand te v inden d ie 
het Nederlands macht ig i s . Het i s de economische I n f r a s t r u c t u u r van Indo-
n e s i ë , z i j n wetgeving en r e c h t s t e l s e l , z i j n staatsopbouw en a d m i n i s t r a t i e -
ve o r d e n i n g , z i j n steden - J a k a r t a u i tgezonderd - waar in de Nederlandse 
Invloeden nog d u i d e l i j k z i c h t b a a r z i j n . 
Ook dat s t i m u l e e r t t o t een nadere bes tuder ing van dat k o l o n i a l e ve r l eden . 
In d i e b e l a n g s t e l l i n g voor de gesch ieden is van Indonesië s taan de Neder-
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landse h i s t o r i c i over igens n i e t a l l e e n . Voora l aan de A u s t r a l i s c h e u n i v e r -
s i t e i t e n z i j n u i t s t e k e n d g e k w a l i f i c e e r d e h i s t o r i c i werkzaam d ie z i c h i n -
t e n s i e f met Indonesië* - de meest nab i j e A z i a t i s c h e buur - b e z i g houden; 
dat g e l d t ook voor sommige u n i v e r s i t a i r e cen t ra i n de Verenigde Sta ten 
van Amer ika , Japan , C h i n a , F r a n k r i j k en G r o o t - B r i t t a n n i ë . A l d i e b u i t e n -
landse vakbroeders en - z u s t e r s z i j n voor hun bronnenmater iaa l 1n b e l a n g -
r i j k e - zo n i e t overwegende - mate aangewezen op het In Nederland aan-
wezige a r c h i e f m a t e r i a a l . Die k o l o n i a l e a rch ieven hebben een enorme omvang 
- hetgeen b i j een vo lk van koop l ieden en ambtenaren dat a l t i j d met een 
zekere s c h r i j f m a n i e behept i s geweest m issch ien wel te verwachten v i e l -
en z i j z i j n voor een groo t deel nog nauwe l i j ks sys temat i sch onderzocht . 
Welke Nederlandse h i s t o r i c u s zou z i c h n i e t aangespoord voelen om d i e 
pap ie ren oceaan te exp lo re ren a l s h i j z i e t - b i j v o o r b e e l d In de s t u d i e -
zaa l van het Algemeen R i j k s a r c h i e f - hoeveel moeite bu i t en landse h i s t o r i c i 
z i c h ge t roos ten om d i e In z i j n moedertaal geschreven documenten te door-
gronden? H i e r l i g t een u i t n o d i g i n g t o t i n t e r n a t i o n a l e samenwerking w a a r b i j 
w i j - bevoor rech t ook door de gemakke l i j ke be re i kbaa rhe id van de k o l o n i a l e 
a rch ieven en van u i t s tekende b i b l i o t h e k e n , z o a l s d i e van het K o n i n k l i j k 
I n s t i t u u t voor T a a l - Land- en Volkenkunde te Le iden - voorop behoren te 
gaan. Wi j z u l l e n ons n a t u u r l i j k bewust moeten z i j n van de beperk ingen d ie 
aan dat b ronnenmate r iaa l , ondanks z i j n enorme omvang, k l e v e n . De g e s c h i e -
den is van het Neder landse k o l o n i a l e bewind mag n i e t met de gesch ieden is 
van Indonesië worden v e r e e n z e l v i g d . A l d i e f a c t o r i j v e r s l a g e n en amb te l i j ke 
rappor ten werden vanu i t een bepaa lde , vaak b e p e r k t e , inva lshoek geschreven. 
De Indonesische bevo l k i ng b l e e f maar a l te vaak een schim op de ach te rg rond ; 
de ingewikke lde inheemse samen lev ing , waarmee de Neder landse koop lu i en b e -
stuursambtenaren i n aanrak ing kwamen, een onbekende o f s l e c h t gekende. Toch 
v a l t e r door de combinat ie van a l l e r l e i ve r sp re i de gegevens en door tussen 
de rege l s door te l ezen vee l over d i e inheemse samenleving te weten te 
komen. Wi j moeten ook wel want n ie t -Wes te rse bronnen - b i j v o o r b e e l d hand-
s c h r i f t e n i n de Indonesische t a l e n - l a t e n o n s , hoewel hun be lang n i e t o n -
derscha t mag worden, maar a l te vaak i n de s t e e k . 
De Nederlandse g e s c h i e d s c h r i j v i n g over Indonesië hee f t lang te kampen 
gehad met een d e k o l o n i s a t i e t r a u m a . Neder landse h i s t o r i c i d i e z i c h geroepen 
voelden over dat land te s c h r i j v e n - en daar toe op grond van hun o p l e i d i n g , 
kennis van de Indonesische t a l e n en langdur ige e r v a r i n g i n Indonesië z e l f 
ook de bes te pap le ren schenen te hebben - konden soms maar m o e i l i j k a f s t a n d 
nemen van de recente gesch ieden is van Indonesië d ie i n hun p e r s o o n l i j k 
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leven door het afbreken van ca r r i è re -pe rspec t i even en d e r g e l i j k e vaak zo 
dramat isch had ingegrepen. Z i j b leven emotioneel verbonden met het oude 
Neder lands- Ind ië , "het land dat verdween". Een echo van d ie gevoelens deed 
z i c h horen b i j de v e r s c h i j n i n g i n 1984 van het ee rs te Indische deel (deel 
11-) van L. de Jong ' s grote werk Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog. Daar in werd op k r i t i s c h e , maar naar mi jn mening op 
wetenschappe l i j k v o l s t r e k t verantwoorde, w i j z e geschreven over het Neder-
landse bestuur i n het vooroor logse Neder lands- Ind ië en de nogal k o r t -
z i c h t i g e Nederlandse houding tegenover het Indonesische na t i ona l i sme . Voor 
twee van de door De Jong aangetrokken externe adv iseurs - d i e beiden op 
een e e r v o l l e Indische loopbaan konden te rugz ien - was d i t a a n l e i d i n g z i c h 
o p e n l i j k van De Jong 's werk te d i s t a n c i ë r e n . Z i j meenden dat te zeer "de 
negat ieve kanten van de Nederlandse aanwezigheid i n de Indische a r c h i p e l " 
waren b e l i c h t , waardoor een o n v o l l e d i g en e e n z i j d i g bee ld zou z i j n on t -
s t a a n ' . Een van hen heef t z i c h l a t e r n i e t on t z i en - men leze e r de 
l a a t s t e a f l eve r i ngen van het Tijdschrift voor Geschiedenis maar op na -
om de Jong ervan te b e t i c h t e n dat h i j "nog gevangen za t i n de opva t t i ng 
van de oude SDAP" en i n de p r i n c i p i ë l e verwerping van het ko l on ia l i sme 
door d ie p a r t i j - een g e v a a r l i j k e u i t spraak van een oud-Indischgast. -
deze beschu ld i g i ng van vooringenomenheid. Dat deze k r i t i e k m i s p l a a t s t 
was, b l i j k t ook u i t het ve rvo lg - deel 1 1 - - waar in De Jong z i j n engage-
ment met het l o t van de Nederlandse m i l i t a i r e n en burgers i n de Japanse 
interner ingskampen d u i d e l i j k toon t . 
Het i s dan ook een v o o r t r e f f e l i j k i n i t i a t i e f van de » dac t i e van 
Leidschrift geweest om Dr. de Jong op 16 oktober 1986 v o j r een spreek-
beur t annex d i s c u s s i e over z i j n Indische werk naar Le iden u i t te nod igen, 
d r i e dagen na de geplande versch i jn ingsdatum van het derde en a f s l u i t e n d e 
deel over de gesch ieden is van Indonesië t i j d e n s de b e z e t t i n g s j a r e n . Aan-
gez ien De Jong nog maar ze lden de t i j d v ind t aan d e r g e l i j k e openbare 
d i scuss ie -b i j eenkoms ten mee te werken, l i j k t het goed d i e datum nu a l i n 
Uw agenda vast te leggen. 
Dat een jonge genera t ie h i s t o r i c i van dat deko lon isa t ie t rauma we in ig 
l a s t h e e f t , wordt a l d a d e l i j k bewezen door de b i j d rage van d r s . Loes 
Peeperkorn-Van Donselaar over Boven-D igoe l , het Nederlandse i n t e r n e r i n g s -
oord voor Indonesische n a t i o n a l i s t e n dat i n 1926 werd g e s t i c h t en pas i n 
1943 opgeheven. Vor ig j a a r beklaagde de bekende po lemis t Rudy Kousbroek 
e r z i c h i n h e t N R C nog over dat de gesch ieden is van d i t in terner ingskamp 
nu eens nodig moest worden opgetekend, waar ze a l te lang verdonkeremaand 
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l e e k . H i j wordt dus nu op z i j n wenken bed iend ! Het zou wense l i j k z i j n a l s 
deze b i j d rage nog eens t o t een g ro te r geheel wordt u i tgewerkt ,want over 
Boven-Digoel i s het l a a t s t e woord nog n i e t gezegd. 
De b i j d rage van Thomas L indb lad c . s . over de bu i ten landse handel en 
economische on tw ikke l i ng i n Nederlands-Indie* i s een passend vervo lg op 
een lange reeks s tud ies van hoog n iveau over de economische gesch ieden is 
van Indonesië d ie i n Nederland verschenen z i j n ; ik noem i n d i t verband 
de namen van Baudet, Boeke en Gonggr i j p . Nadien i s d i t spec ia l i sme - i n 
Leiden a l thans •* wat verwaarloosd t o tda t daa r in enkele j a r e n geleden door 
het werk van L indb lad verander ing kwam. Een ander bewi js van d i t l a a t s t e 
i s de b i j d rage van A .J .W. Biemans en R .C .M. K l e i n g e l d over de rubber- en 
tabakscu l tuu r op Sumatra na 1945. 
Het p o l i t i e k - d i p l o m a t i e k e aspect komt u i t v o e r i g aan de orde i n de ge-
degen s t u d i e van d r s . Gert Jan van Holk over de houding van de Verenigde 
Sta ten i n de Indonesische kwest ie i n de j a r e n 1945-1949, vergeleken met 
de Amerikaanse p o l i t i e k i n Vietnam. Z i j n onderzoek vormt een nu t t i ge 
a a n v u l l i n g op het recente boek van Robert J . Mc Mahon, ColoniaUsm and 
aold war. The United States and the etruggle for Indoneeian independence 
(1981). 
De Indonesische o n a f h a n k e l i j k h e i d s s t r i j d , d ie nog onlangs onderwerp 
was van een s p e c i a a l themanummer van spiegel Historiael (maart 1986), 
s t a a t eveneens cen t raa l i n de b i j d rage van Dr . H . A . J . K l oos te r over Indo-
nes ische p u b l i k a t i e s over de r e v o l u t i e j a r e n 1945-1949. Zoals de t i t e l a l 
me ld t , ge ld t het h i e r een ee rs te verkenn ing. Het i s te hopen dat h i j z i c h 
spoedig z a l kunnen ze t ten t o t het s c h r i j v e n van een bredere s tud ie over 
d i t onderwerp. I nz i ch t i n de Indonesische pe rcep t i e van de na t i ona le r e -
v o l u t i e kan immers ons beg r ip van de moderne Indonesische samenleving ve r -
g ro ten . 
Tens lo t t e w i j d t J . A . de Moor i n een besprek ing van de her inner ingen 
van de Indonesische generaal Simatupang aan d ie v r i j h e i d s s t r i j d enkele 
behartenswaardige opmerkingen aan de stand van het h i s t o r i s c h onderzoek 
i n Nederland met be t rekk ing t o t d i e v i e r c r u c i a l e j a r e n . Ook a l hoef t men 
het n i e t i n a l l e opz ich ten met hem eens te z i j n , het i s d u i d e l i j k dat 
h i e r voor menig h i s t o r i c u s nog een mooi w e r k t e r r e i n braak l i g t . D i t l i j k t 
m i j een bemoedigende gedachte. 
C. FASSEUR. 
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1. De derde aangetrokken externe a d v i s e u r , wiens naam onderaan d i t stuk 
s t a a t vermeld, zag daartoe geen a a n l e i d i n g . Z ie ook T i j d s c h r i f t voor 
Geschiedenis 1985, b l z . 215-221; idem 1986, b l z . 50-57! 
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